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学 位 論 文 要 旨 
Prevention of progression of aortic aneurysm by peptide vaccine against Ang Ⅱ 
（angiotensin Ⅱ） in a rat model  













 Ang Ⅱ ワクチンはペプチドワクチンを用い、キャリアタンパクとしてkeyhole limpet 






リックス分解酵素（MMP）-2.9と転写因子nuclear factor ｋB（NFｋB）活性、c-jun N-terminal 
kinase（JNK）、腫瘍壊死因子（TNFα）、monocyte chemoattractant protein-1 (MCP１)
を測定した。瘤壁の免疫蛍光染色を行いAng Ⅱ 、CD68 陽性細胞の測定を行った。 
 
結 果 








 本研究ではAng Ⅱワクチン投与によりAAA 進展抑制効果が認められた。その機序として 





 Ang Ⅱワクチン療法は、抗体を誘導し、抗炎症効果によるAAA進行の抑制をした。Ang Ⅱ
ワクチンは、AAA患者を治療するための選択肢となる可能性が示された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
